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からかつて聞いたことを書く 1999 年 7 月までの話しと
に分ける。 
 
2.1. 1999 年 7 月まで 



























































































































































































部ができてから 20 年となり，どうやら 20 年持つ学部と
なったようだ。 
 将来，ネットワーク情報学部がうまく行かなくなり，
そのときの若手教員たちが「石原先生や松永先生が作っ
た学部は，あの人たちがいる間はつぶせないよな」と言
い出しそうな雰囲気になったら，「自分たちで幕を閉じよ
う」と，学部の準備の頃，石原先生と話しをしていたこ
とがあった。 
 石原先生とかなり長く話しをした最後の機会は，昨年
（2015 年）1 月で，そのときの話題は，神田キャンパス
に建設が予定されている新校舎に作る新学部構想につい
てであった。石原先生は，かねてからネットワーク情報
学部は都心キャンパスにうつるべきだ，というのが持論
で，専修大学の新キャンパス用地買収の噂がたつたびに，
私と二人でその場所を見学に行ったものだった。残念な
がら神田新校舎には，1999 年のライバル案であった国際
系新学部ができることとなったが，「神田新校舎で，20
年たったネットワーク情報学部をリニューアル」できれ
ば，石原先生の思いがかなったと思う。 
 ネットワーク情報学部がこの先，どのようになるかわ
からないが，学生の学びの場として発展していく限り，
天国から石原先生が応援してくれると思う。 
